






BIBLIOTECA DE «EL CLARIN 
(61 torero de Zaragoza) 
Prec io : 2 0 c é n t i m o s 

i i i i i i i i i i r r i T i 
que leyere 
a una relevante f igura del toreo, (le í i i -
de indomable valor, de perfecto domin io , 
estar en un si t io secruud'ario, sa ldrá ; (esta 
colocarse 
uno dé 
H o y presentamos 
discutibles m é r i t o s , 
y que a pesar de 
temporada para 
eii el que merece: 
los más elevados. 
Y para que el lector se 
explique f ác i lmen te lo que 
nosotros hemos dejado entre-
ver, copiaremos lo 
que di jo un escri-
tor, paisano de Mo-H 
i enito : 
«Yo c re í a siempre 
en el arle honrado, verdad, 
s in m á c u l a , de Moren i tó . Yo 
s a b í a el bien probado tem-, 
pie del ba turro . Su valor se-
reno y consciente. Su volun-
tad fé r rea , su maes t r í a . . . 
i Y sin embargo, yo c re ía 
siempre difícil el que Mo-
r e n i t ó de Zaragoza se enca-
ramase a u ñ o de los pues-
tos preeminentes del toreo. 
«A ta l extremo h a b í a n llegado las cosas, por tales derro-
taros h a b í a s e encauzado el gusto popular , en una nueva mo-
dalidad de rendi r tan sólo p le i tes ía a «compos i c iones de f i -
gura» , (•delantales» y otros malabarismos t a u r ó m a c o s , que la 
e m o c i ó n de un arle soberano repleto die valor, en que el to-
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rero se (.metía dentro del toro» para dominar lo , era mi rado 
displicentemente, como la lucha die dos fieras, i Eso no es 
la l ínea, d e c í a n , y pasaban una esponja por el punto i n i c i a l 
del toreo, de donde d imana la no ta v i r i l de l a fiesta brava. 
Y al hablar de una nueva «estrella» taiirinav se ponderaba 
por encima de todas cualidades, la f i gu r i l l a espigada y gent i l , 
el rostro a n i ñ a d o , la f lex ib i l idad del talle... ¡ C ó m o estaba 
el pat io! 
)>Morenito no p o d í a ser preferido en aquel ambiente impreg-
nado de perfumes de «budo i r» . Mozo recio y fuerte, de co lo r 
cetrino, gruesas facciones, de contextura algo abigarrada, po-
n í a la fe y la vida en su trabajo aaijte la indiferencia de lo/s 
«sufragis tas», d i s t r a í d o s en admirar posturas m á s atrayenl.es. 
Por tal estado de cosas no c r e í a m o s fácil la e l evac ión de l 
torero a buen puesto. 
»Pero "todo lo artif icioso cansa, el p ú b l i c o e m p e z ó a reac-
cionar hacia su sexo, y ante las bravas faenas de toreros h o m -
bres p r o r r u m p i ó en aclamaciones y los d e n o m i n ó pomposa-
mente «machos» . 
A ' abierto el campo a la verdad y a la jus t ic ia , llegó para 
Mü¡ cuito la hora de la r e d e n c i ó n , y en momentos inolvidables 
logró e n c á r a m a r s e al p r i m e r puesto de la nov i l l e r í a . 
De la vida del torero 
E n Aranda de Moncayo, un puebleci l lo de Ja r ibera del 
J a l ó n , en par t ido de Calatayud, eai la p rov inc ia de Zara-
goza, el 3 d e ' M a y o de 1895, vió' la p r i m e r a luz del anianéjcear 
a la vida, el que a ñ o s d e s p u é s h a b í a de ser u n matador de toros 
de verdad, y el que h a b í a de ostentar orgullosamente a l 
lado de su apodo, el nombre glorioso de l a c iudad en que 
n a c i ó torero . 
A los dos a ñ o s vino a Zaragoza, y ya de rapazuelo Vm-
pezó a t rabajar en el oficio de si l lero. De las propinas sa-
caba para i r los domingos a las funciones e c o n ó m i c a s que ha-
b í a en la plaza de toros. En estas funciones, se l id iaban antes' 
de los novi l los de muerte, unas vacas grandes en capea, y 
bajaba a torearlas todo el que t en í a gusto del p ú b l i c o . Claro 
es tá que en el cartel se h a c í a observar en una tipia que 
excepto los n i ñ o s ' y ancianos. 
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Moreni to , po r entonces un mozalbete desgalichado, con sus 
diez a ñ o s escasos, se arrojaba al ruedo, hur tando la caza 
de los guardias y ya por la arena, coraenzói a acostumbrarse a 
correi-.^ a cambiar , y hasta en un día para él solemne, tuvo la 
osad ía , con un amigo de «su q u i n t a » , cié torear a una vaca 
al a l i m ó n , entre el asombro del p ú b l i c o , que veía a tíos mo-
nigotes avanzar atrevidos hacia una vaca grande y corna-
lona. E l antiguo y prestigioso escritor don Manuel Vel i l l a , 
al hacer aquel d í a la revista en «El Chiquero- , en el p r e á m -
bulo, dedicaba un p á r r a f o a los chaveas. Esta fué, aunque 
s in « a b e r l o don Manuel, la p r imera revista que hizo de Mo-
renito de Zaragoza. 
Corr iendo temporales po r capeas, pasando fatigas p o r los 
pueblos, y o y é n d o s e siempre de los aficionados c o m p a ñ e r o s 
de c o r r e r í a s , que no p o d r í a ser nunca una figura en el 
toreo por su desmedrado t ipo, que lo h a c í a poco gallardo en 
3as isuerte.s, el p e q u e ñ o Moreni to , algo convencido de los consejos 
t íe sus amigos, aunque lleno de afietóaí, dec id ió sentar plaza 
como soldado, y así lo hizo en unioai del hoy band\eriller|t> 
suyo Domingo Ruiz - Uevert i l lo . en el lUgimiento de A r a g ó n , 
n ú m . 21, de g u a r n i c i ó n en Zaragoza. 
C a y ó en gracia por su figurilla en el cuartel , y fué nombrado 
c o r n e t í n de ó r d e n e s . Estando arrestado por a rmar jaranas y 
s imular corridas dentro del cuartel , se escapó: a una capea 
que h a b í a en eí vecino pueblo de Pastriz, y a l l í r e c i b i ó 
una cornada grande en el muslo izquierdo, .que puso en pel igro 
su vida. F u é t r a í d o en u n carro a ^Zaragoza, y en el Hos-
pi ta l M i l i t a r estuvo m á s de dos meses. 
Cuando c u r ó , ya cumpl ido , m á s hombre, y con m á s a f i c ión que 
nunca, se d e d i c ó de lleno a ser torero, y d e s p u é s de ftñl 
intentonas infructuosas para salir en la plaza de Zacagoza, 
d e c i d i ó vestirse de torero, y el 25 de Jul io de 1914, s in esd^t 
anunciado y s in decir a nadie nada, se p r e s e n t ó en el pa t ie 
de cuadri l las. E ra un?a novi l lada que toreaban Rodai i to y 
iManolo Gracia, y aunque al p r inc ip io andaba cohibiido, pnes 
c r e í a no le d e j a r í a n hacer nada, dec id ió descaradamente, 
y b r e g ó y puso banderi l las con m í a vo lun tad y u n v a l o r 
• ' ' : - - r — D — • : 
i n c r e í b l e s . Esta fué la p r imera vez que Moreni to de Zara-
goza vis t ió el traje de luces. 
S igu ió por las capeas, volvió a jgalir de banderi l lero o t ra 
vez en Zaragoza al a ñ o siguiente, el 1915, eaa una novi l lada tíe 
Palha, para Lasheras y Barber i l lo , ea la que lanceó; a un 
lo ro por v e r ó n i c a s , y el 4 de Ju l io tíel mi^mo año , l o guso 
Vi Hita de matador en una f u n c i ó n e c o n ó m i c a , con ganado de 
d o n Salvador H e r n á n d e z Cor tés , de Salamanca, a c o m p a ñ a d o 
de Miraníf i to , Salafranca, Fe rmín . Esteban y O m e ñ a c a . F u é 
« l que mejor estuvo, armando u n alboroto en el ú n i c o n o v i l l o 
que estoqueaba; ¡se lo b a n d e r i l l e ó é l solo, lo m u l e t e ó m u y 
.adornado y lo t u m b ó d é una super ior y u n descabello a Üa 
pr imera . C o r t ó la oreja y s a l i ó en hombros. 
Visto el éxi to . V i l l i t a lo r e c o m e n d ó ' a la empresa de HueSica 
para l a novi l lada de feria, y al l í fué con el Chico de C a s e l ^ 
a matar cuatro entre los dos. Aquel la f u n c i ó n fué un desca-
labro m a y ú s c u l o . Por cogida del o t ro espada, tuvo que en-
cargarse de tres y i i los tres se' le fueron vivos!! 
A Morenito, hablar le de Huesca, es nombra r l e l a bicha. 
An te semejante l ecc ión dec id ió quitarse, y le entrego al Coca 
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lo ú n i c o que t en ía de torero eai propiefdad, y le dio dote; 
palos de muleta. 
Pero don Manuel Baile s u b a r r e n d ó la plaza de Zaragoza) 
¡[jara el mes de N o v i e m -
bre, e inv i tó a More-
ai to a torear una f un -
ión en la que estoquea-
r í a dos vacas; esta fun-
c ión le s i r v i ó de re-
surgimiento, y fué r e -
petido, volviendo d e 
nuevo a t r iunfa r . 
E n los a ñ o s siguien-
tes torea por plazas de 
la r eg ión llegando1 a su-
mar n ú m e r o s conside-
rables de funciones- K n 
i918, el 26 de" Mayo, ep 
Zaragoza, mata ñ o r p r i -
mera vez en novi l lada 
con caballos, ganado de 
Carreros^ con . Lezcano, 
ii ié a Pamplona con Ca-. 
ielles, t a m b i é n con ca-
nallos. 
E l 29 de Junio de 1919 
en u ñ a novi l lada seria 
ie ' A n d r é s S á n c h e z , cíe 
t o q u i l l a , en Zaragoza, 
ÜÍJ competencia con Es-
teban Navarro , Santo-
iaria , LezcanO' y Rever-
t i i lo , se llevó- el pre-
m i o ofrecido al mejor. 
E l a ñ o 1920, es el de pleno apogeo en la regiióm y lílej^a 
a sumar 30 novilladas, y al l legar el 1921 se cojnsoliidia como 
novi l le ro hecho, que queda emplazado gallardamente para de-
butar en Madrid1. Cuatro éx i tos considerables a l canzó en Zara-
goza en otras tantas funciones que t o r e ó en dicha plaza a q u e í 
a ñ o , en c o m p a ñ í a de lo m á s f l o r ido d é la n o v i l l e r í a : Asn* 
Ionio S á n c h e z , Olmos, Maera, Facultades, Calvache, Vi l l a l t a , 
Gaonita y Barajas. 
En los finales de Junio, d e b u t ó en Barcelona, en una noc-
tu rna , alcanzando un t r iunfo tan s e ñ a l a d o que fué repelido.. 
y m á s tarde, cíe día , armó1 un alboroto enorme co i i una 
cor r ida disparatada de Terrones, que el buen Ubach tuvo a 
bien echar a Ur lar te , Mayor i to y é l ; le tocaron Is^  m ú s i c a 
al pasar de muleta, d i ó una estocada grande, salieüido volteado 
y el p ú b l i c o lo sacó1 en volandas. 
Y por f i n , al llegar el 1922, el d í a 5 de Marzo hace su debut 
en la plaza de la Corte con ganado de L ó p e z Plata, y acom-
p a ñ a d o de Joselito M a r t í n y Antonio S á n c h e z . Aqu í se de-
muestra palpablemente la real idad del arte indiscat ib le del 
torero. Con solamente cuatro v e r ó n i c a s formidables, s i i i mo-
verse, s e n t ó plaza de c a p i t á n general de los novil leros. F u é 
lastimado en un bur ladero y no m a t ó . 
Para q u é seguir con una m o n ó t o n a d e s c r i p c i ó n de todas las 
novilladas que t o r e ó Morcni to en 1922. 32 llegó a sumar, 
matando 66 toros, oyendo cinco avisos y corlando en 24 
José Moreno MORENITO DE ZARAGOZA, en 1923 
CORRIDAS DE: NOVILLOS 
4 marzo, Barcelona, 
11 >  
2 abril , » 
11 mayo, Zaragoza, 
20 
» Bilbao, 














» B. Osma 
•> Madrid, Angoso. 
» Málaga, Salas. 
2 sepbre. Barcelona, C. y Sierra, 
Aleas (J)f Magritas, Nacional IIL 
S. Colomas. Martínez, Chaves. 
Murubes. Martínez, Nacional IIL 
López Plata. Belmonte I I I , Bogotá. 
Salas. Bogotá, Agüero. 
Miuras. Carralafuente. 
. Santamaría , Martínez, Martínez Vera. 
Palhas. Carralafuente, Bogotá. 
Veragua. Belmonte I I I , Agüero. 
A. Martín. Reldán, Solís, Martincho. 
Palhas. Iguiño, Mella. 
V. Torres. Solo. 




2, música y petición. 
1, herido, no mató el sexto. 
2. 
2, aviso en cada toro. 
2, dos avisos 1.°, orejas 4.° 
3, salió en hombros. 
2, petición de oreja, 








0, suspendida por lluvia. 
CORRIDAS DE: TOROS 
9 sepbre. Calatayud, V. Martínez. Marcial-Pablo Lalanda. 
16 » Bilbao, C. Díaz. Mixta, 
21 » Oviedo, A. Tabernero Saleri I I , Bcjarano. 
26 >  Quintanar, F. Gómez, M . Lalanda, Algabeño. 
16 octubre Zaragoza, C. Castillo- Gallo, Nacional 11. 
2 alternativa; oreja. 
0 suspendida por lluvia. 
2 oreja. 
2 oreja. 
2 petición oreja. 
RESUMEN TOTAL 
Novilladas toreadas: 15 
Corridas de toros: 4 
Suspendidas: 2 
Funciones toreadas: 19 
Reses estoqueadas: 42 (32 novi-
llos y 8 toros). 
Recibió 4 avisos y cor tó en 14 
bichos la oreja 
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novi l los fa oreja. F u é una s u c e s i ó n de éx i to s t an grandes^, 
tíie ta l impor tanc ia po r la magni tud de los enemigos que tuvo 
que l id iar , y por la n o m b r a d í a de las plazas en que los o b -
tuvo, que ha sido una de las c a m p a ñ a s m á s afortunaddas de las-
conocidas. 
E n cinco tardes a c t u ó en • M a d r i d con ganado de M.orcno 
S a n t a m a r í a , P é r e z de la Concha, Arauz y Gregorio Campos, 
pidiendo el p ú b l i c o todas las fardes la oreja de un toro para 
él, hasta que el 3 de Septiembre log ró cor tar las dos de u n 
nov i l l o de Gregorio Campos, saliendo en hombres por l a 
puerta grande. 
Debuta en Málaga con Palhas, y por cogida de Checa, 
tiene que ma la r cuatro, armando u n alboroto, cortando orejas y 
saliendo en hojnbrQs. L o repiten con ¡ m i u r a s ! y vuelve a 
sal i r en t r iunfo , d e s p u é s de cortar una oreja. 
En ^Valencia, con un toro de Tabernero, corta otra. En Bar-
celona le tocan la m ú s i c a en u n f a e n ó n a U(DI A l b a r r á n . E h 
Jerez y Bi lbao obtiene dos t r iunfos grandes, con oreja y salida 
en hombros . E n Talavera mata reses tan temidas como de la 
Y iuda de Ortega. En Medina de Rioseco, la tarde t r á g i c a 
e n gue c a y ó mor ta lmcnte herido él Chico de Basurto, se 
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sobrepuso a la dlesgracia, logrando animar a todos y hasta-
llegar a t r i u n f a r 'die bichos tan dif íci les y traidores. E n Za-
ragoza, j i a r a la feria del Pilar , hace con un Aleas el fae-
n ó n m á s grande de isu vida, y el mejor de la temporada en, 
aquella plaza, cerrando as í con magn í f i co broche el cuadro 
imponderable de una c a m p a ñ a sin precedentes. 
Morenito, matador de toros 
P a s ó el inv ie rno ú l t i m o , en una cruenta lucha sin . cuartel , 
entre los toreros de u n bando, el del « H o m b r e del P u r o » , 
y los que juntamente con los empresarios fo rmaban una 
Sociedad. Morenito, gran amigo de los Nacionales y buen-
amigo a su vez el apoderado don Césa r Alvaréz Nieto, ('de 
R o d r í g u e z V á z q u e z , por verdadera amistad pues, no p o r o l ra ; 
cosa, p e r m a n e c i ó fiel a su grupo, y bien caro p a g ó d e s p u é s 
esa prueba de afecto. 
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Defendiendo con la Vehemencia del apasicwiaiiiiehto propio 
¡áe l a juven tud , se p a s ó el inv ierno el torero. Con la si3\céi 
ridad c a r a c t e r í s t i c a en él, no se cu idó de propalar en ca í c s 
•y otros sit ios el t r iunfo i n d i se u t ibie de su grupo. 
Comienza la temporada y torea seguidamente en plazas s in 
asociar, en Barcelona, tres funciones seguidas. E l torero se 
a r r i m a y pide pelea. Pero como no hay m á s plazas sin asjo-
ciar de dicho grupo, no torea m á s , y se pasa mes y medio 
.esperando en un ter r ib le interregno. 
L a labor del otro grupo t r iunfador lo h a b í a sujetado en sus 
redes y lo t e n í a poco menos que secuestrado. Moreni to p i d i ó 
l iumi ldemente cobijo a ellos- L a afición, las muchas ganas &e 
•per, pudieron m á s que todo, y Moreni to , po r torear, hubiera 
hecho cualquier cosa. L a empresa de Zaragoza, queriendo 
a l torero, en cuanto tuvo no t ic ia de la soliciliud de entrarla 
£n. la Sociedad de Matadores de torois y 'novillos, le d ió dos 
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funciones y hasta la de Bilbao le o b s e q u i ó con un paquete" 
de Miura . En ellas d e m o s t r ó el torero su p o d e r í o y su a f i c ión , 
Pero el m a r de fondo de la envidia y de la calumnia, sub-
s is t ía . Se h a b í a propalado por la Sociedad que Moreni to h a b í a 
«has ta llegado a tomar parte directa en agresiones sufridas-
por toreros- l lamados esqu i ro les» . Y el zaherido diestro s u f r i ó 
las consecuencias- d e - l a perf idia de tres o cuatro niovilleretes). 
y hasta de un matador de loros que rcden lemeuie tomó-
e n é r g i c a d e t e r m i n a c i ó n para poder vestirse tres o cuatro ve--
ees de torero. 
Y nada menos que un compáis de espera de dos meses efs-
tuvo soportando el sufrido torero, i Y la hora jde la verdad, 
la hora magna en que la justicia sé cumple a u t o m á l i c a m e n t e , 
l legó t r i un fa l y e s p l é n d i d a para el torero! 
Y al empezar el 22 de j u l i o en Madr id , con el veto levan-í 
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•tado por todas las empresas, s in rencores, se a b r i ó una nueva 
l is ta de corridas s in perder fecha de t r iunfos enormes, con-
tuii'dentes y verdaderos, en plazas tan importantes como Ma-
Madr id , "Valencia, Málaga, sólo igualados por lo's obtenidos an-
ter iormente en Barcelona, Bilbao, Zaragoza. 
E l cuadro es tad í s t i co que va en la plana central es 'una 
plena c o n f i r m a c i ó n a todo lo que venimos diciendo. 
D e s p u é s de cortar el 19 de Agosto o t ra oreja en Madr id , b ien 
ganada la bor la de doctor, pedida u n á n i m e m e n t e por toda 
la Prensa m a d r i l e ñ a , Moren i tó quiso alternativarse en alguna 
m 
plaza de su t ier ra , y ninguna mejor ,que Calatayud, p r ó -
x i m o a su pueblo natal. 
Y el 9 de Septiembre de manos d é Marc ia l -Lalanda, con 
ganado de Vicente Mar t ínez , fué doctorado en dicha plaza, ha-
ciendo tan bri l lantes oposiciones que c o r t ó una oreja y s a l i ó 
en hombros . 
Tres corridas m á s alternando con Marcia l , Gallo, Nacio-
nal I I , A lgabeño , Saleri I I , B e j a r a ñ o , fueron otros é x i t o s m á s -
Y Moreni to de Zaragoza q u e d ó consagrado para la tempora-
da p r ó x i m a , como un formidable matador de toros en toda la 




L u c h ó el diestro, como nadie. í a n í o como el que m á s - Por"' 
f i n v io creado u n hogar t ranqui lo y feliz al lado de los suyos, 
de su muje r y su h i j i t a . 
Y el reconocimiento grande y sincero para todos los que le 
tendieron la mano en el camimo, s e r á eterlnio. Para sus gran-
des amigos, para don Jul io López , d o n Lu i s , Zarazaga, d o n 
Francisco M u ñ o z ; para todos, en f i n , para la Prensa en ge-
neral , para el p ú b l i c o de todas partes... 
Envío 
Empezamos este folleto copiando las palabras de un es-
c r i t o r paisano del torero. Vamos a acabar con otras t a m b i é n 
del mismo s'eñor^ que vienen a ser como un acertado pre-
sentimiento para el porveinirr 
Pronto los albores de la temporada p r ó x i m a c o m e n z a r á n 
a clarear. . U n l i m p i o sol de jus t ic ia i lumi inará radiante la 
senda e s p l é n d i d a por donde camina en brillairwte marcha t r i u n -
fal hacia el p i n á c u l o de la glor ia u n esforzado Caballero de la 
fe y del ideal. 
Y cuando en una tarde a b r i l e ñ a , el torero, revestido de i$us 
mejores galas, p fe tó r ico de deseos, alentado por el c lamor 
del aplauso, confirme la a l ternat iva en la plaza de Madr id , 
la m á s intensa e m o c i ó n e m b a r g a r á su á n i m o . E l momento 
venturoso con que s o ñ ó tantas veces en el angustioso ro -
dar por las capeas, se (convert i rá en la m á s f i r m é rcaliV 
dad. Una corriente de a legr ía le h a r á sentirse m á s gozoso y 
fuerte que nunca. Y avanzando resuelto y derecho hacia el 
enemigo, con fa ro ja franela en la zurda, le p o r f i a r á atre-
vido, paira correr le la mano, ' en un majestuoso naturalLs ' 
F I N 
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A quince cént imos cuaderno; 
magnífica presentac ión. 
La vergonzosa. 
Dos buenas amigas. 
¿Cómo lo tendrá? 
Sólo por favor. 
Raimundo El Violador. 
Colecc ión B é s a m e 
A veinte céntimos cuaderno. 
Remedios La Postinera. 
Entre ellas. 
Cada cual a su negocio. 
E l sublime placer. 
M i s eñora tía. 
Casa de dos puertas-
Madame Marv-Modas. 
Las cosas de una institutriz-
Dos estrenos. 
Una casa decente. 
Carmen la imaginativa. 
El pañuelo rojo. 
Julia la Rozadora. 
La iniciada. 
Regla áz tres. 
Los amores de juan ín . 
Las manzanas de. Adán . 
Amor por partida doble. 
La iniciación de un quinto. 
EN P R E P A R A C I Ó N 
Las travesuras de Pitusa. 
La Condesa Clotilde. 
La virgencita. 
Tres mujeres de confianza. 
El picaro vecino. 
El goce de ellas. 
Un buen semental. 









Colección Gracia Pura 
Chascarrillos taurinos. 
Cesas de Ca r r eño . 
Colmos y chistes malos. 





Cuentos de suegras. 
Cosas del Tenorio, 
Cosas de Gedeón, 
Cosas de estudiantes. 
Colecc ión política 
La verdad sobre Marruecos, 
Colección ideal 
Rueda de la foruna. 
Declaraciones de amor. 
E N PREPARACIÓN 
Arte de e c l w las cartas. 
El Secretario de Soldados 
y Criadas. 
Adivinación de los sueños . 
Arte de conquistar a las mu-
jeres. 
Adivinación de cómo son 
las mujeres por sus nom-
bres. 
Bandidos famosos 
Tenemos en preparación las his-
torias siguieutes, d veinie cént imos 
cuaderno. 
Diego Corrientes, 
José María El Tempranillo 
Los siete N iños de Ecija. 
Luis Candelas. 






El Bizco Melgares, 
El Huerto del Francés . 
El Capi tán Sánchez, 
El Pasos Largos. 
Garnen y los contraban-
distas. 
Los modernos atracadores. 
Biblioteca La T r a c a 
Tractat del pet, 
Kok i . 
Cuentos de La Nasia-
Cuentos pudents. 
Cuentos de llauraors. 
Cuentos de ^ac^istía, 
Se rmó de Cuaresma, 
Sempre mustio. 
El ditet de Tomasín. 
La caiguda de Isabel, 
H curandero de Grasia, 
El crimen de la calle del Vá-
llete. 
Biblioteca Ei Clarín 
El Divino Calvo. 
El Cobarde Marcial . 
EN PREPARACIÓN 
Villalta o el Pey del Pa rón . 
Rodalito, El Gaona i-spañol 
Chicuelo, El Exquisito, 
Nuevo Reglamento Taurino. 
Biblioteca de Nostre Teatro 
A veinticinco cén'irnos cuader-
no, que contiene r n a obra teatral 
valenciana Completa; as obras q'ie 
tengan más de u i ac o, se vende-
rán a razón de veinticinco cént imos 
cada cuaderno. 
Más de 500 tí tulos diferente' 







